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DEL MIN
o
Número 294.
STERIO DE MA
SUMARIO
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
CUERPOS oF4ciALES
Pestillos.
Resolución número 2.568/70 por 1:1 que s• (lip()n( 1);im.
destinad() c(111H) .H.0 (I(' Secci(")I1 en la Insvcccil'm (;<.-
mera] Coronel de M'áquitias don Juan (;o11/:"Ilei
Resolución número 2.570/70 por la que se dispone pase
(1(.slinado (ion)() Jele (le Secci¿ii ST1,11■4 (l• la 1)1(2 e1
Conwel de Má(lninas don 1:etingio Vare1a1■odríguez.
3.182.
Resolución nClinero 2.569/70 por 1;1 que se dispone pase
destina(() •oino Jefe de Secciéui del STUM del Armi
lla! de 1.1 Ferrol (1(.1 Caudillo el "Teniente Coronc.1 de
;5/1 11as don Manuel Sastre (1(.1 Río.--Pág-ina '3.182.
Resolución número 2.571/70 por la que se dispone pami
cic.semptiiar dc.stino de Planeamiento .y Control de
Obras de la 1)1(.; el Teniente Coronel de 7\1:1(iiiiiias don
Ventiirini.
Resolución número 2.572/70 por la que se dispone pase
(Irstinado ;t 1;1 11)14:C() del A •selial de Carialyma (II
(*()Inainiante Nlaquitias don kiancisco /ea Sairtiviro•
Resoitición número 2.573/70 ilor la que se dispone pase
destinado corno Gua n'almacén Cunera 1 del rse113i (1(.
i;iFert.(d (lel Caudillo el Comandante de Nláquinas don
.11idu Cal idad 1)íaz. 1 .18..?.
1U:soiución número 2.574/70 por •la (pie se disimile Pasedestilia(b) c(0)1(1 Ayudante 1 'erson;11 del General lus
pcch)r luspeecit'm Cietteral de Nlaquinas Capita:1 deMáquinas don José M;111;1 1),esc(")s Badía. 13.182
y 3,183.
Resolución número 2.575/70 por la (Pie
()m() Ayudante (lel tiendal -,111)11p,1)(1•1(11- Se>lint(11) JeleII(la lir,pecci¿ti ciene•al de Nlaquillas y Servicio deMáquina', el Cavilan (h. Nlaquin,p, chm .José Maria SanzAranda,
S(' (11S1)1)11(' 11;V--,C
ctIviwo stm)FiciAlls v nstrIttLADos
Resolución ilúniero 2.557/70 imr LI pm' se
lwilediato empleo al ja.rsonal (1(.1 Cite) !hl
que st. cita. • Paptita
Resolución número 2.558/70 por 1;t que se promueve a su
wiliediato empleo al personal del Cuerpo. de Suboficialc, (pie se Indica, Pagina 3.183.Resolución numero 2559/70 por la que se promut..ve a suinmediato empleo I1 per:.1)11:11 del Cuerpo de Suboficiale:, (lile eN,ple!-,:t. 3.143•Resolución número 2.560/70 por 1ii (Jl1( SC ProlinIcve a suinmediato empleo al personal del Cuervo de Suboficialw; que menclotia. Páginas 3.183 y 3.18.4.
Confirmacit'm de.stiii().
Resolución número 2.563/70 por la que se confirma en el11.'dado ktayor de la Zona Ni:ultima del Estrecho al Sar
pl offilleVe .1
de ,L,111)()11( 1.1
genio Escribiente don ¡lías Barr
na 3.181.
Resolución número 2.562/70 por
actual nio al S:urdo() Fug()licr()
Vinadvii, Página 3.181.
.1_1,1014:n1es Instructores.
I?esolución número 2.561/70 por la que se
dantes liitructoics de (litros que
queperS011al del ( tul po (le
Página 3.1.1.
PERSONAL 'AR10
nombra Ayu
se indican al
se menciona.
1'17 s((//(// ),() /un( ionari(). Contrutai-ioluis
1:esoltición número 2.567/70 por 1;1 que se dispone la (-ou
t al a cim 1, con ( :'!( 1er i)1o, (1(.1 per st)11a 1 que se men
ciona. I ';4,111:1 314: I.
SECCION ECONOMICA
Resolución número 1.725/70 por la que se conceden los
trienios acumulables (iiic se indican, en el número y
i1'(1111si ancias que se expresan, a los Alféreces (le Na
vío I I SC Cii:111, -Págin( 3.185.
lesolución número 1.724/70 por la que se conceden los
ti i(1) U) 11111111.11)ICS (111C SC reseñan, en (.1 numero y
circunstancial+ que se señalan, al Teniente Coronel de
Ni ágiiiiias (ton Antonio F.. García Fernández.- Pági
na 3.185.
Resolución número 1.723/70 por la que se conceden los
trienios que se reseñan, en el número y
circunstancias que se mencionan, al Coronel de hilen
/len( id de la Arinada don Luis loinano IStestas.-Pá
gina 3.186.
Resolución número 1.727/70 por 141 que se conceden los
trienios acumulables que se indican, en el numero yritcunslancias que se señalan, al Sargento At hilero (le
!liada (1(01 Martín)1)(11"ii-Ille/ \'i1;. 1):igitut 3.186.
Resolución núniero 1.726/70 poi la que se conceden los
ti ienios acumulables que se mencionan, en 1.1 m'uncir() v
(ilutinstain las que se citan, al personal de 1\1t'u,icos de
Atinada wie se relaciona.--1)áginas 3.186 y 3.187.Resolución número 1.729/70 por la (pie se conceden los
1 1 teinos umulables (int se indi( an, en el número yen-dinst.ine.up-, gnu se detallan, .11 ;lel '1i;1 11(' I-1111C1(
Fi( /S t .1V (III(' S(' menciona. Página 3.187.
Permanencias.
Resolución rulniero 1.728/70 por la (pie se conceden lospremios de pe! manen( iii que se exiii esan, en el m'uncir()
y circtinstain ias que se citan, a lo., Sargentos de I n
fantei ía de 1\1;11 ina que• se relacionan Páginas 3 187■ 3188.
INTENDENCIA GENERAL
Pensiones de (11.1111,11es.
O. M. núnieto 88?/70 1)(11 lit que m. fija la cuantía de las'1 pensiones poi demencia. Página 3.188.
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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 2.568/70, de la Direcci¿ti
Reclutamiento y Dotaciones.-Se dispone que el Co
ronel de 1\iláquinas don Juan C;o111.Llez Casal pase
destinado jefe de Secciéni en la Inspección Ge
ner:11, con c:Ir'Icter ces:indo (.11 la C. E. P.
/le la D. I. C.
Madrid, 19 diriembir (le 1970.
l'or interinidad:
A IAl 1 RANTE
EFE DEPA UTAM DE PERsoNni.,
Felipe Pita da Veiga Saliz
1-4:xci1Ios. Síe
Sres. ...
• • •
Resolución núm. 2.570/70, de 1:1 1)11-(•(.(
R.CC1111;111iicill() y DotaCi011eti. -Se di.-1)()He (ille CO
1*()Ilel de M(HillilviL, d(H1 1:emigio '\/; 1(11 1:()(11-í!9tez
pase destina(1() como ,Icie (le Sección (1(.1 S. T. M.
(le la 1.). I. 'in e:11-:1C1er P119,()S0, CeS■111(1() ()m()
Jefe de Secci(;11 del T. (.1. 1\4. (lel A1sen;11 de 11,1
Ferrol (lel Caudillo.
I\1;,(11-i(1, lo) (le diciembre (Ii. 1970.
:
A I,N1 1PANTE
.1 1.',14; DEI. 1 )1CIJA !n'AM ENTO PERSON NL,
!l'e] ipe Pita da Veiga Sanz
Excm() . Sre,.
Sres. ...
• • •
Resolución núni. 2.569/70, (h. la Hirecei("iit (le
1:erbitamiento y Dot:Icion(..--,. -Se dispone que (.1 Te
nicille Coronel de Má(ltinta,-, I). Manuel Sastre (1(.1
Río pase destinado col efe de Seeri()11 (Id t M
del Arsenal de VI 14"erro1 del Caudillo, col, car:ícter
voluntario, ce nsado en 1:1 Secretaríal'écitica y Pro
fesor die la Escuela (le
Madrid, 19 (lis diciembre de 1070.
Poi interinidad:
Vi, ALMIRANTE
El.'E DEL 1 »l'A UTAMENTO DE PERSONAL
Pila da Veiga Sanz
14,xcino-). Sre,1.
Sres. ...
l'ágina. 3.182.
Resolución núm. 2.571/70, de la Direcch'm
1;e(1111:11mielito v 1 )otaciones.- --Se dispone que el Te
1 1 l(.111(' Lui()11(1 de Nri(illinas don Manuel Vidal Ven
tul mí pase zL desempeñar el destino de Planeamiento
y Control de Obras (l(' la I). I. C., con carácter
z•so, cesando en la I. I). I. (:. (). del Arsenal (le
Cartagena, cuando sea relevado.
Madrid, 19 de diciembi e de l(r/(),
1 )I 1 1 U 1 Mi(l;td
11,1, Al.M1 RAN'l
!EFE 1)11, 1 )1,,l'AITAM F.NTo PERSONAL,
Felipe Pita da Veigra Sanz
F.xclitos. Sre,.
Res()loción nlim. 2.572/70, de la 1)irece.1(')Ii (1,
1:ec1 111a1 11ie111o V Hotaci(we,. • dispone (pie (.1
mandante :\Ia(ittina,, don Francisco Zea Salgticir()
vu,e destinado a la 1. 1). I. (lel Arsenal de (.1r
1:ige1 ia, C()11 e:1111(1(r V()111111:11H(), CCSa11d0 COMO 111S
1.111(1( )1- de 1;1 O. V. A.
Nia( 1ri(1, 1') (1. diciembre (h. 1(170.
l'or interinidad:
A 1.M IMANTE
EFF, 1 )1i, i'A UTA 114ENTO DE PERSONAL,
Veri pe Pila da V viga S:111/
Exclitos. Sres.
Sr(s. ...
• • •
Res()lución núm. 2.573/70, (le 11 1 )1(ccci("fli (11'
1.e(.7.1111ainient() y 1 )(daCiOlICS,- Se (1i ,p(ulie (i t( e1
11l:m(1;1111e de i\IH(111111;LS (1( 1;1 U.SCala Tiert:1
Plan Caridad !)í;11. pase de'linado Clual(1;11111:1
(l'elle,-;11 (1(1 Al 31i:11 14'eur()1 (1e1 Ctu(lill(),
U( n earactey ce-,;(11(1() C( JI (i11:11-(1;11111acHI
(h. dicho Ar:,(11;11.
1 u Miel j 11 idad :
FA. A1 ,N1 I R ANTE
IIII 1 )EPARTAM ENTO DI., PERSONAL,
)e Pita (la Veiga Sanz
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núni. 2.574/70, de la 1)ireculon
le(lutaiiiiento y I )olaciones. Se dispone (ine (.1 Ca
pitán de N/Jáquimas don losé María 1')escós Badía
dclinado como AN,11(lante Personal (1(.1 Cieneral 11H
.
1 ect(i1 e 1 tispecciOn ;encía] Ma(inina'„ con cal:ic
tel 14)11oso, cvsando como Ayudante 1'er,o11:11 (1(.1
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General .jefe del S. T. U. M. de la D. I. C. y
S. T. U. U. de la D. I. (.
,1ladrid, 1 ) (h' diciembre de 1970.
POr interinidad
EL A LM 1 R ANTE
JEFE DEL DE l'A RTA M ENID DE PERSONAL,
Velii,e Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 2.575/70, de 1;1 Dirección de
leclittantiento y Dotaciones.---Se dispone que el Ca
pitán de Máquinas don José María Sanz i\ randa pase
destinado como Ayudante del General SubinspeCtor
Seplindo .Jefe de lit 1nspecci(')11 General de Máquinas
v Servicio de Máquinas, con carácter forzoso, cesan
do como Ayudante Personal del General Inspector e
hispecci('m General de Máquinas.
rAladrid, 19' de diciembre de 1970.
POI- int :
EL A LM I R A NTE
j EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
1 Clip(' Pita da Veiga Sanz
F,xciitos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 2.557/70, de la Dirección de
I■eclutainiento y Dotaciones.— -Para cubrir vacante
producida por retiro del Celador Mayor de Puerto v
Pesca don Andrés González Pérez, de conformidad
con lo informado por la ,junta de Clasificación de1
Cuerpo de Suboficiales, se promueve al expresado em
pleo al Subteniente don Juan Francisco Pérez Pérez.
v al de Brigada de la misma F.specialidad ;11 Sarg,etit()
primero don losé Andrés Caro, ambos con aittil,rüe
dad de 23 de itovienibre de 1970 v efectos económicos
a partir de la revista sip:tiiente, quedando escalafona
(los a continuación del último de sus respectivos nue
vos empleos.
Madrid, 18 de diciembre de 1970.
Por interinidad:
EL A I,N1 I 11AN'IsE
EFE D Ii , DE PARTAM ENTO DE PERSONAL,
Felipe hui •til.;:t SallZ
Excnios. Sres. ...
fl
Sres. ...
1<esoltició11 núm. 2.558/70, de la Direcci¿ii de
Pec1til:111).1(1110 y polaciones.-- l'ara cubrir vacante
producida por retiro del Celador Mayor de Puerto y
Pesca don Jesús Hadiola, (le conformidad con
Jo informad() por 1;1 ,lunta de Clasificación del 'Cuer
po de Suboficiales, se promueve al expresado empleo
al Subtenieme don Amador Martínez Tomas y al de
l'›rigada (le la misma Especialidad al Sargento pri
mero (1( JI l■icardo Acevedo Rodríguez, irnbos con an
tigüedad (le 5 de diciembre de 1970 y efectos econó
micos a partir de la revista siguiente, quedando esca
lafunados a .continnaeiOn del l'iltinto de los de sus
respectivos nuevois empleos.
N'o asciende el Subteniente Celador de Puerto y
Pesca don Francisco Lista Varela, por no reunir las
condiciones.
Madrid, 18 de diciembre de 1970.
Por interinidad:
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
F:xcmos. Sres. ...
Síes. ...
Resolución núm. 2.559/70, de la Dirección de
leclutainiento y 1 )()taciones.-------1 'ara cubrir vacante
producida por retiro por inutilidad física del Celador
Mayor de l'uerto Pesca don Ignacio Varela Morado,
de conformidad con I() informado por la Junta de Cla
sificación (lel Cuerpo de Suboficiales, se promueve al
expresado empleo al Subteniente don Emilio Andrés
I lerrera, y al de Brigada de la misma Especialidad,
al Sargento primero don P;tfael Pastor Rodríguez,
ambos con antignedad de 10 de diciembre de 1970 y
efectos económicos a partir de la revista siguiente,
quedando escalafonados a continiiaci(ín del de
sus respectivos nuevos empleos.
Madrid, 18 de diciembre de 1970.
Por interinidad:
EL LMI R A NTE
11, E DEL DEPARTANIENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
lis.xcinos. Sres.
Sres. .
• • •
Resolución núm. 2.560/70, de la 1)irección (le
leclulaniiento y Dotaciones. I 'ara cubrir va( Antc
producida por retiro del Celador NIavor (le Puerto yI 'ca (Ion Antoni() )ttevedo iarcía-Vareln, de co11
j()Hilid;,(1 cuil I() iiii()Fulaclo por hi junta (le Cla;l. xsifiecacdion el Cuerpo (le boSuficiales, Se iff()11111eVC t
presado ell11)1e() ;11 (1()11 1\1a1uel 1\lira Gu
ti("Trez y al de Iltigada (le la misma 1.1s1)ecialidad al
Sargento primero don \Ticent Solivelle,, ("1(íluez, arn
1)(), con antigüedad de () (le diciembre de 1970 y
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•
efectos económicos a partir de la revista siguiente,
quedando escalafonados a continuación del último de
sus respectivos nuevos empleos.
Madrid, 18 de diciembre de 1970.
Por interinidad:
EL Atm'RANTE
j EFE DEL DEPARTAMENTO DE ji RSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Confirmación de destino.
Resolución núm. 2.563/70, de 1;t Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta •de la Su
perior Autoridad de la Zona Marítima del Vstrecho,
se confirma en el Mayor de 1.1 misma al Sar
gento Escribiente don lis.lía,; Barros Goinis.
l‘ladrid, 1S (le diciembre de 1970.
Por interinidad:
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excnios. Sres. .
Sr.
Resolución núm. 2.562/70, de la DirecciOn de
Reclutamiento y Dotaciunes.—A pruptiesta cle la Su
perior Autoridad de la Zona Marítima del Mediterrá
neo, se confirma en su actual destino de 1;1 petiolera
P. G.-14 ;i1 Sargento Fogonero don Jorge ( ;arrí
naden.
Madrid, 18 (le diciembre de 1970.
Por interinidad:
A LM IRANTE
EFE DEL DE PA I TAN! ENTo DE PERSONAL,
Felipe Pita Veiga Sanz
Exentos. Sres.
Sres. ...
• • •
Ayudantes Instructores.
Resolución núm. 2.561/70, de la Dirceei¿n de
Reclutamiento y Dotaciones.—En vii111(1 de expedien
te incoado al efecto y de conformidad con lo informa
do por la Direcci(ni de Enseñanza Naval, se nombra
Ayudantes Instructores de los Centros que se indican
al personal del Cuerpo de Suboficiales que a conti
nuación se relaciona, a partir de las fechas que al
frente de cada uno se expresan:
Centro de Adiestramiento de L'idiz.
Sargento primero Sonarista don AnIonio 1;w-1w
Cantero.- lksde el 1 de octubre al 7 de noviembre de
1970.
Página 3.184.
1( (1(. 11)7)
Sargento Sonarista don Francisco Fernández P.gea.
liesde el 1 de octubre al 7 de noviembre de 1970.
Cuartel de instrucción de Marinería de Cádiz.
Subteniente S;tnitario don Juan Fernández Vidal. --
A partir de 19 de agosto de 1970.
Sargento Contramaestre don Salvador Criado Ro
dríguez.—Desde 20 de enero de 1968 liasta basta ei 9
de mayo de 1968 y desde 1 de septiembre de 19M
hasta el 18 de junio de 1970.
Sargento Contramaestre don Ramón
Desde 20 de enero de 1968 hasta el
de 1970.
Sargento Contramaestre don Pedro Fernández
Doce.—Desde 13 de
hrero de 1970.
fdeiro García.
20 de marzo
J
julio (le 1968 hasta el 9 de fe
Madrid, 11.1 de diciembre de 1970.
POr interinidad :
EL AE.MIRANTE
JEFE oKr, DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal vario.
Perswur/ civil no funcion(1rio.—Contrataciones.
Resolución núm. 2.567/70, de la 1)irección de
Reclutamiento y Dolaciones,—En virtud de expedien
te incoado al efecto y con sujeción a la leglanienta
ción de Trabajo del personal civil no funcionario de
11 Administración Militar, aprobada por Decreto di
mero 2.525/67, de 20 de octubre (1). 0. m'ims. 247
y 252), se dispone la contratación, con carácter, fijo
y la categoría profesional que al frente de cada uno se
indica, del personal que a continuación se relaci.ona,
para prestar sus servicios en el Colegio "Nuestra Se
lio•a del Carmen", a partir del dí;t 1 de diciembre
de 1970.
Mariano Martín 14.scall("mi. -()ficial de primera (Car
pint( ro).
•os(' ámcliez 1,Op(z. ()ricial (le primera (Pintor).
Pablo 14t11, Gonzalez Sánchez. ()ficial de primera
(Zapat('ro).
José íngnanzo loldán.---()ficial de primera (M
clínico).
Juan José Morales ()ricial de primera (lilec
tricist;t).
IVI;tdrid, 19 de diriembre de 1970.
Por interinidad :
ALM IRANTE.411
j EFE DEI. DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
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SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núni. 1.725/70, de la Jefatura del
1)epartamento l'ersonal.--I)e conformidad con lo
i1-()1111esto ¡)( )F 1;1 Sección Ecoliómica del Departarnen
i() (h, Personal, lo informad() por la I1lterve1Ici(")11 del
citad() Devil-1:1111(11h), y con ¿trreglo a lo dispuesto (11
la 1Jey 113 de 1966 (1). 0. m'in). 298) y disposiciones
coniplemeniarias, se concede al personal de la Armada'
(itni figura en la relación anexa los trienios acumula
1)1(•1 en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 22 de diciembre de 1970.
EL ALMIRANTE
J EFE Di«.1. DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excrnos. Sres. ...
Sres.
...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Felipe Pita da Veiga Sanz
Empkon o clase!'
•IM
.111-1.rez Na vio ...
Alférez (1(.. Navío ...
Alférez de Nayí()
Alférez de Naví()
' Alférez de Navío ...
Alfer( z Na vio
.11fi.rez de Navío
NOM 14RliS Y APELUDOS
D. Pedro ( ,;old)(')11
(i i t1i;'t t 1 1 tnandet P
. . .
I ). ariano V illena Ca 1a
1). Vicente Vida A riz¿n
1). Lázaro Avilés N icoLis
1). ..\111(il ()v;i. c 1
D. A ni (mi() ( *up,a r ra na
eemarrar.~~~~~~~wlia~m~~111~~~~1~~~«~awsissore
•
I • I
Cantidad
mensual
Pesetas
3.800
3.1(0
2.8(X)
2. g00
3.400
2.200
•Concepto
por el que
se le concede
2 ti icitios de Sub
'Hal y 1 de
()) icial
3 trienios de Sub
oficial y 2 de
4 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial .•. ••. . • .
3 trienios de Sub
oficial y 1 de
( )1 icial
3 trienios de Sub
oficial y 1 de
4 trienios de Sub
oficial y 1 de
2 trienios de Sub
oficial y 1 de
Fecha en
comenzar
(pie delx.
:4bono
1 enerl■ 1971
1 enero 1 ()7 I
1
1
enero 1 )71
enero) 1971
enero 1971
enero 1971
1971enero
Resolución núm. 1.724/70, de la jefatura (lel
1)(1);111;1111(1i1() (le l'ers()11;11. - 1)e cHninrini(1:1(1 (1)11 I()
prulineslo por la Seeci(")11 111co1 1ó1 flica del 1)epar1a1 1 e11-
1() 1'e1,()11;11, 1() 1)()I- It 1 titerveticic'm (leí
('i1:1(b) I )(I vdr1;1111(.111(), y cl )11 ;ti reglo a lo clispueto
1,(.v 113 de 1()),() (1). U. 111"ini‘ 298) v (lispo,,iciones
cumpi(111/111;trias, se concede ;11 personal dr la A1111:11:1
•••••••••
11:ip1)luos u dales
Tie Cor. áqui na s.
que figura en la relación anexa los trienios acumula
bles en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 22 (le diciembre de 1970.
EiA t.m1 It ANTE
1) Fi , DEPARTAMENTO I)E PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Sic.
I' F 1,1( 1(.)N ()(IE Si. CITA.
•••••••■•••~•••••••••■••••-"••■■•••■•••••••••••~1••••••••••••••■•■•11~
NON1111■14::-; ,1
II ui 1 ía f1) . . .
• • •
•■•••■
Can i d
mensual
reSCI(1.V
Concept o
T' l- el que
se le e( (le
1 ti junio (le Sub
oficial y 13 (11,
•
1'e(11:1 (11 (itte (1eh(
Cull)(117:11' (1 ;11)0110
1 enero 1971
I I (• I () N I: S
11) ()tieda modificada en este sentido a Resolución núiw.ro 1.591/70 (1). O. núm. YO).
nIARTO OFICIAL DEI. MINISTERIO 1)E MNR1N Página 3.185.
Número 2L4. lleves, 24 (le diciembre (le 197() I.X111
Resolución núm. 1.723/70, (le la Jefatura del
1)epartamento l'ersonal.-De conf()rmidad con lo
propuesto por la Sección Econ¿mica (lel Departamen
to de Personal, lo informad() por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley' 113 de 1966 (1). 0. m'un. 298) y disposiciones
complementarias, se concede al personal de la Armada
(111c ra la 1 claCit')11 ;IneXa los trienios acumula--
en (.1 número )1 circunstancias que se expresan.
:\ladrid, 22 de diciembre de 1970.
ALMIRANTE
j EFE 1)11, D EPARTAM ENTO D E PERSONAL,
FelipC Pita da Veiga Sanz
14;xcmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
C,OI • 1111(
NOMBRES Y A PE1.1,11)()L;
411.
Personal ell Siii141(1.(;11
1). 1.M., 1:oll1alio N1cstas (1) • • •
1
1,i niln
Concepto
por el que
se le concede
13 ti junios ... •
Fecha en que debe
comenzar el abollo
1 enero 1970
O B S I.: l< V .1 C I () N F. S :
(1) Se le computa, a erVetos de trienios, (1 (111( PretitO serViCi( en la 1.1m1)1( • a Nacional "Ila/an", mi( mira,
se encontraba en la ,,ittiacit")n ch. "stiltruntitnurario". F.ste reconocitnit.nt() no tiene ti.t( h t retroactivo y sus cfccur, t.cu
nAinicos son solatnentt• (1(-,(le el 1 de ene! o (le 1970.
Nurn G•NEUAL.- P.,11(P, 11'1(11.1(),, con los porcent3j( (itIc (--,tablec(. (.1 plinto 2 (le Ilp(),,ickni ti :ttiit
ria primera <le la 1.e v 113/66 (1). (). núm. 298) y con arreglo ;t II) (Ii..1ttl-.1() en el artículo 2," (I(.1 I ) t t()--1,cy
(1). 0. m'un. 274).
Resolución núm. 1.727/70, de la jeiattll'a dei
DCpariallUlla° Personal.-De conformidad con 1()
propuesto por la Sección Econ(')inica del Departamen
to de l'ersonal, lo .11.ormado por la 1ntervenci(")11 (1(.1
citado Departamento, y c()11 arreglo a I() dispuesto en
la Ley 113 de l()(7(› (1). (). mitin. 298) y disposicion(-;
complementarias, se ('()Hce(le :11 ¡)(1 (.!1l de la Arnmda
que iw,it•a (.11 1:1 telaci(")11 anexa los trienios acumula
(.11 (.1 níntn.t (1 y ciltinulanCias (111c se ex)resan.
Nladrid, 22 de dicienibte de 1970.
ALMIR A N'IsE
1..FE EE 1)!l'ARTAM PINTO DE PERSONAL,
ii.(111)( Pila Veiga Sanz
Excmos.
RELACIÓN QUE SE CITA.
• • •
Emplet o clases
Sarg. Artill
NOMBRES Y \
1). 51art íti lodrímtlez Vila (1) *é • ••• 1.1
Cantidad
111(.11.-11;t1
Peselas
3.(),(>0
Concepto
por el que
se le concede
(1111' drhe
,111111111
1 novit.inkt. 1970
OBSERVACIONES
(1) Queda modificada en este sentido la 1:t9Il11tif'di número 1.502/711 (1), 0. m'un. 2491, en la Parle (Itir afecta
a u'lr
Sargento.
NOTA (;F:Ni:. os trienios se reclamarán con los pore•ntajt", que establece el plinto 2. (le la (lisposiei(')H trat1(,i1oria
primera <le la Ley 113/<>6 ( D. O. m'un. 2914) y con art eglo a lo (liptiesto en el a rt ícttlo 2." del Dect-t.t() Ley 15/1()7
(1 )IA
()1•1(•Inl, n(nit. 274).
••••••
Resolución núm. 1.726/70, de la J( ratura
1)epartamento de Personal. -De conformidad con 10)
propuesto por la Seeei(')11 Económica (1(.1 1)(1);111:1111ell
lo (le Personal, lo informad() por la Intervención (1(.1
citado Departamento, y con arreglo a I() dispuesto tn
la 1 ,ey 113, de 19(i) (I). (). núm. 2(_;18) y disposicione
complementarias, se concede íi.1 personal (le la Almada
gnu ii;,91ra en 1;1 F( '1(' anexa los trienios acumula
ble, (.11 (.1 11Unier()y circunstancias que se expresan.
Wla(lrid, 22 (le diciembre de 1970.
14.14 Alst 1 l<A NTE
j EFE 1 )14.1, 1 )EPARTAMENTO PIIRSONAL,
Pita (la Veiga Salm
lUxemos. Sres. ...
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Jueves, 24 (1(.. diciemble (h. 1970 o )91.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Hrupleoh o clases
11144. \11")sico
Brig, Nhisieo
Sarg, NI (Hico
1."
1."
3."
11
NOMBRES Y APELLIDOS
•••■•-■•■•.1••••••
1), Antonio Colmenero ( (1) ...
I), jesús ( ;onzal(z (1) ...
1). Samuel S;"(iiellez I lorneros
4. •
• • • • •
• • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
IAWO
1.000
4.2410
Ciboncepto
por el que
se le concede
2 trienios
2 trienios
7 trienios
• • • •
• • • • 4 •
Fecha en que debe
comenzar el abono
febrero
febrero
febrero
1971
1971
1971
OBSKR.VACIONF
(1) r,-,1(),, do, 11 irilhp, ,
ro de 1<)()M.
(It. 10),0() p( perfuccion:1(10 en la Guardia Civil ('ti fecha 1 de febr( -
Resolución núm. 1.729/70, (le 1:i Jel.:(1tira (I(.1
1)(V:111.1111(111H (l( 1 )(s1 )1 Ial.- 1 )(' CH111.(111»i(11(1 c()11 lo
pr(1)11(-,1() 1)()1 Succ1(')11 (1(.1 1 ) j r 1;1111(.11
II) (Ir 1)(.1*()Hal, 1(1 liii()Enia(1() i)(Jr 11 hilerv(bl1()11
1i1;1(1,1 1)(1)arlainento, y con ;I 10 dispuesto en
l.1 Les 111:-.) (le 197() (I). (). m'un. 2()8) v disposiciones
riltupiewelihrins, se concede :11 personal de 1:1 An11:1(1:1
(111e en 1a 1elaci(.)1) ;iii(xa los trienios acumula
1)14-, en (.1 m'u)1en) v que se (.X )1(L1
',\1:141ii 1, 22 (le diciembre de 1070.
Er. A 1.N1 I I(ANTE
I 1..FF 1)11. 1)F.I'AItTNNIENTO DE PERSONAL,
Velipe Pita Veiga Sanz
Sres.
RELACIÓN QUI,: SE CITA.
• • •
NOM 111WS Y A PF,1.1,1DOS
Cantidad 1
mensual
Pesetas
( 1 1:1■1'() (;1'.\ 1, AUX 1 1 i \
l IIt)1I(!(,..\1;u'í:( 1 ) 9 4 9 1.071
I 1, I 1.:1■ A 1. \ I) \J 1NisTR.vri\f()
bulla NIcivac calvo 12) ...
(111 1.1 (• I () N 1.: s
1.449
4.111•111■111>
Colleepto por el (111e Se le e011(7ede Fecha en que drbe
CC:1111(117ar el abono
,3 dt. 357,(4) ntensualcs, 1 ap,t(b 1970
3 trienios (le 483.0() p(-setas inunsiial( ‘, 1 111)5.1,11)bii 1970
(1) Se reeliiien (.11 ,,ellii(1() 1,1 ()1(1(.11 N1inkieri;11 (le 2)
,11,(iiiía aip,ita(la al c'uerpo (;(.1111,1i II \ 1 liar( :11 elld I 1)(.111.11('‘..I.,
(le ingl•eSal" O 11) (.1 .11(1.11() ( 1(11(1 .\(1111111.111.:111Vo,
(2) LOS C)-('(.1() 4()11 a pai 1ii (h.1 1 (Ir ih>viriiihír (h. 1)70, revi,,lit
tIu ;1(liVo. 1)1.0('(*(1(111r (h.LIsitnat para( ii"))) tuniporal".
NoTA (;KN1tr,\)..- 1 uit ni() rec1an1.11;'111 con los poreviiid(1). (1, 11111h. 298), y se •11;t111hrs (loe
Pio OFICIAL 111'1111. 274).
o('lubt e (le 1()7() (1), ( 247) por (011-(.1).111,1(.11(.
por 111) 1)31)11 ',11(11(1 toda 1.1 (11 1(11 1113 (1e111111iVa si
1 'CI*1)1(111(91( idS,
Resolución nniti. 1.728/70, (le 1.1 (1t.1
1 p:u1;iulent() (h. 1 rsolv,11. D có111(unii11;1(1 c()11 1()
piopu( 14) pur 1;1 Sec.c-i(íli l, )11()111t(' (1 1 1 )4.1);trta
414. 1 e1•()1):11, 14) inf()111):141)) 1)4)r 1:1 intervención4141 ('it14141 1)(.1);11.1..tine1ll(), v (.(ui re111() íi (lisplIvslo(11(.1 1)ectet() liónieró)9/()7, (le 11(. (.1() (1)1 \-
PI() (41(.1,\I. 111'1111,..)), c(Incede :11 per,,)111:11 (1‘. 1:1An11;111:t 4.11 1;1 r(.1:1(.1(')It ;1114.\t 141i, 1)1 41111(),
4,11.,111(111c a 1.1 icelia iIt ii hico: poi .(I
Ililt,p‘dablei u 11 mt1(.111()5," (lu 1.1 1.uy 1115/w,
tu 1 al 1I(111() 2," (1(•I Deunto 1 ev 15/67 (1)1 \-
(le pc1111:111(.11C1".1 (11 el M'unen) v Cin1111sintleias (111(b Se
\1 )1•es;111.
\ 1:1(11 i(1. ." (le (licienihr( 1()71).
.\ 11\11 IZAN 1 1.
1. F 1. 1)1.1. 1 )1, 1 1<rl' 1511.' NT() DI.: 1 '1..10;(1NAl4.
Felipe l'it:t 411 Veiga Sanz
ji \L 11H
)1
DIARR) OFICIAL MINISTI
.) e 1,
Rin DE MARINA 1 akilla .3 187
Núnicto 294. Jueves, 24 de diciembte de 1070
Empleos o clases
MEMO 1 ••••••••••■•••• 4.ren
Sarg.
11.:I.ACICelN QUE ITA.
NOMBRES N' Al)E1.1.11)()S
I M.. ... 1). José Litis 1.0sa(la .11tieneiros
Sarg. 110..4 ... 1). Emilio Martínez Martínez ... • I,
• o* O*.
• •
•
• • •
•
Cantidad
I mensual
Peselcu
SO*
800
L1--
INTENDENCIA GENERAL
Pensiones de deinenie.s.
Orden Ministerial núm. 882/70. )rden Mi
nisterial (le 25 de julio de 1()49 (I). (). núm. 173) 11;1,
Cía extensiva ;ti personal de 1;1 Arn 11:1(.a 1,a pensión (lia
ria de cinco pe.setas, que en concepto (le aiinienins
concedía la circular de 24 de marzo. (le 1936 (Diario
()ficial dc:il Ministerio de la Guerra nínt). 75)i para el
personal milwiF que causaba '1) j1 por demencia.
Posteriorillunte, la Orden IVlinisterial de 1 (le sep
tiembre (le 19(4 del Niiiiisterio del 1j1.1ci10 (1). (.). del
Eiéreit0 i111111. 198) elevó la ciulda 1elHi(1,11 ;1 16y, pe
setas diarias.
A fin (le evitar desigualdades entre los enierni()
ambos 'Ministerios, dispongo lo siguiente:
1."1 11 personal militar () asimilad() (le 1;1 Armada
que no (ii4rtite de haberes pasivos, carezca de bienes
para ahí p•III.arse, I i periencze:i al Cuerpo (le Mutila
dos y sea declarad() por demente, devengará
durante su enfermedad la pe11si(")1) (le 16,66 pesetas
diarias, que se satisfará con cargo al concept() núme_
ro 15.02.154 del vigente Presupuesto, o al que e(0-1-es
1)o1ida en los sucesivos a raciones (le Marinería y
Tropa.
2» A estas pensiones sólo tendrán derecho el per
sonal de la Armada, así como la Marine?ía y Tropa
ingresada como voluntarios o reenganchados que ad
quieran dicha enferniedad, cualquiera que sea el tieni
pu que lleven en servicio, y también todos aquellos
que, sin reunir !as condiciones expresadas, sean decía
rados inútiles por demelicia, como resullado de algún
acto relacionado con el servicio, o por la,, penalidades
de can Tafia.
3." l'ara la concesión de 1;1 pensión es indispensa
ble que :icredite documentalniente, por medio
de infor
mación testifical, la declaraei("ffl de pobrera del enfer
mo, Dicha iwnsión podr;"1 percibirla tanto sus fami
liares, como los que, sin parentesco ;111.1,iiiio con (.1 (.11
fernm1, y 1110vidos por amistad o piedad, se llagan Cal._
go del mismo. Para ello, elevará instancia a este
Mi
nisterio 11 per,-,ona física o jurídica que haya acogido
al enfermo.
e()nee9to
por el que
le eG.1(.(.(11.:
2 pernianuneia,,
.■■•••■••••
1,X111
Ceba Ch que dtbe
comenzar 01 íibono
dici(1111)1-
dici eni bu e
1970
1970
1.1' lsa Autoridad jurisdiccional a 1:1 que corres
pulida tramitar la instancia designará a un jefe u
)iicial de 11 Armada para incoar la inforninek)11 tes
tifical y dociiiiielital (pie acredil(:
))11e 1a enfermedad fue ( oniraida c()11 posterio
._
I((1 al ingreso en filas.
1)) hte (.1 enfermo carece de bienes.
(•) Viliación de la persona qm, se haya hecho car
go de él, así (s()ni() contpromiso fnrinal (le continuar
pi-(1)(1el()11;111(b) I1iiIl(M1() t esi.e. tanto peicl1).,, la
,
,
pensión s(dicitada.
( ) 14.1 .expeclient(.. remilirá. a este 'Ministerio
para Hi resolución, en la que se determinará la persona
auturizada para percibir la pensión, su domicilio y
11;t1 )i1i1ac;(')11 que erecitiar:.1 las reclamaciones y abonos
niensualt:-;.
6.0 11 primera reclama(i(")11 en nómina s,C
( )1*( ei i u (1 iL1 Mr-;ICi(')11 de concesiónCara COrl ('()H:l (le
de pensum.
7•() La persona que clehe percibir ('sta
11ensttal11i(.111e a la correspoildi,ente 1 1a1 i1i1a(')11
justificante (le haber pítsado (.1 den-lente 1;1 preceiliva
revisva (te cotilisari(), y al final (le ca(11 trimestre 111111-. ,
nd, certiiicad() factillativ() en (.1 que se acredite persis
te 1;1 enfermedad que motivó la concesión de la pensil'Hi.
1-." 1...sta disposición tendrá carácter retroactiv()
:1 partir de 1 de enero (le P.K4; si hien aquel p.'ersoii:11
que haya percibi(l() 1;1 1)(.11si("m de cinco pesetas que
1.1.11)1(ció 1:1 C)rden 1\1 inisterial (le 25 (le julio (le 19119
(1). ( ). m'un. 173), -.(')1() percibirá las cantidades, no ('o
1)1;idas.
()tie(1;111 derogadas la ( )rden (.(ontwicada (le
alr,osto (l(' 1933 (I). (). m'un. 212), la ()rden Vlinis
terial de 25 de julio de 19,19 (1). 0. m'un. 173) y cu;11)
1:15 disposiciones de igual o inferior rango se opoin,_;;In
al coideni(lo (le 1;1 presente.
r(.1nit i r;
'
Madrid, 22 (le diciembre de 1970.
Hxcmos. Sres. ...
1 M PftEN TA M I N1STER 1o DF. MARINA
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO 1 E MARINA
1')A EVI:ON
